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PEDOMAN WAWANCARA  
(Untuk Penjual/Petani) 
NAMA: 
1. Sejak kapan Anda menjual padi secara tebasan? 
2. Berapa luas sawah yang Anda tebas tahun ini? 
3. Kapan jual beli tebasan dilakukan? 
4. Apakah ukuran ukuran yang dipakai untuk tebasan? 
5. Berapa kisaran harga padi tebasan di Desa Waru Karanganyar 
dari tahun 2012 sampai sekarang? 
6. Apakah ada uang panjer? 
7. Berapa harga uang panjer? 
8. Bagaimana pola pembayarannya? 
9. Bagaimana mekanisme sistem tebasan di Desa Waru 
Karanganyar? 
10. Akad apa yang dipakai dalam jual beli padi tebasan? 
11. Bagaimana cara menentukan harga? 
12. Dimana biasanya mengadakan akad? 
13. Mengapa memilih sistem tebasan? 
14. Apakah ada kerugian dalam jual beli tebasan? 
15. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan harga antara 
kontrak di awal dengan realisasi pembayaran di akhir 
kontrak? 
16. Apakah hal tersebut juga dibahas saat akad dilakukan? 
17. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 
18. Bagaimana  cara menyelesaikan jika terjadi hal tersebut? 
19. Apakah Anda pernah mengalami pembatalan kontrak secara 
sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari 
penebas? 
20. Apakah dalam melakukan jual beli tebasan Anda 
melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak 
lain? 
21. Meskipun terjadi penurunan harga, apakah Anda masih 
bersikap suka rela dalam transaksi tersebut? 
22. Apakah Anda melaksanakan kesepakatan sesuai dengan yang 
disepakati kedua belah pihak? 
23. Dalam hal apa anda menunjukkan sikap berhati-hati dalam 
melakukan transaksi jual beli? 
24. Apakah dalam transaksi jual beli tebasan Anda 
memperhitungkan kisaran harga dengan perkiraan hasil panen 
secara cermat dan teliti? 
25. Apakah dalam jual beli tebasan Anda merasa jual beli tersebut 
saling menguntungkan kedua belah pihak? 
26. Apakah dalam jual beli tebasan Anda memenuhi hak dan 
kewajiban Anda sebagai penjual? dalam bentuk apa hak dan 
kewajiban tersebut? 
27. Apakah dalam melaksanakan jual beli tebasan Anda 
melakukan jual beli secara transparan dan penuh rasa 
tanggung jawab  
28. Apakah Anda melakukan jual beli tebasan sesuai dengan 
kemampuan pembeli? 
29. Apakah dalam jual beli tebasan Anda memberikan kemudahan 
dalam transaksi? dalam bentuk apa? 
30. Apakah dalam setiap transaksi Anda melakukannya dengan 
i’tikad baik tanpa ada niat buruk untuk pihak lain? 
31. Apakah dalam transaksi yang Anda lakukan Anda 
menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat 
Islam? 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA  
(Untuk Pembeli/Penebas) 
NAMA : 
 
1. Apakah benar Anda membeli padi secara tebasan? 
2. Sejak kapan Anda menjadi penebas? 
3. Mengapa Anda  membeli padi secara tebasan? 
4. Apakah ada kesulitan membeli padi secara tebasan? 
5. Apakah ada kendala dalam membeli padi secara tebasan? 
6. Kapan jual beli tersebut dilakukan? 
7. Apakah ukuran yang Anda pakai dalam jual beli tebasan? 
8. Apakah ada uang panjer? 
9. Akad apa yang Anda pakai dalam jual beli padi tebasan? 
10. Berapa kisaran harga padi dari tahun 2012 sampai 
sekarang? 
11. Bagaimana cara menentukan harga padi tebasan? 
12. Bagaimana mekanisme jual beli padi tebasan? 
13. Apakah keuntungan melakukan jual beli tebasan? 
14. Apakah Anda pernah membeli padi tebasan, tetapi harga 
yang Anda bayarkan berbeda dengan kesepakatan di awal 
kontrak? 
15. Apakah hal tersebut dibahas saat melakukan akad? 
16. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 
17. Bagaimana cara menyelesaikan jika hal tersebut terjadi? 
18. Apakah Anda pernah melakukan pembatalan kontrak 
secara sepihak tanpa melakukan pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada penjual/petani? 
19. Apakah dalam melakukan jual beli tebasan Anda 
melakukannya secara sukarela tanpa memaksa pihak 
pembeli? 
20. Apakah Anda melaksanakan kesepakatan sesuai dengan 
yang disepakati kedua belah pihak? 
21. Dalam hal apa anda menunjukkan sikap berhati-hati 
dalam melakukan transaksi jual beli? 
22. Apakah dalam transaksi jual beli tebasan Anda 
memperhitungkan kisaran harga dengan perkiraan hasil 
panen secara cermat dan teliti? 
23. Apakah dalam jual beli tebasan Anda merasa jual beli 
tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak? 
24. Apakah dalam jual beli tebasan Anda memenuhi hak dan 
kewajiban Anda sebagai pembeli? dalam bentuk apa hak 
dan kewajiban tersebut? 
25. Apakah dalam melaksanakan jual beli tebasan Anda 
melakukan jual beli secara transparan dan penuh rasa 
tanggung jawab? 
26. Apakah Anda melakukan jual beli tebasan sesuai dengan 
kemampuan Anda? 
27. Apakah dalam jual beli tebasan Anda memberikan 
kemudahan dalam transaksi? dalam bentuk apa? 
28. Apakah dalam setiap transaksi Anda melakukannya 
dengan i’tikad baik tanpa ada niat buruk untuk pihak lain? 
29. Apakah dalam transaksi yang Anda lakukan Anda 
menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam 
syariat Islam? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA  
(Untuk Makelar/Broker) 
 
NAMA  : 
 
1. Apakah Anda benar seorang Makelar? 
2. Sejak kapan Anda menjadi seorang Makelar? 
3. Bagaimana pola kerja yang Anda terapkan saat 
melakukan transaksi? 
4. Berapa pembayaran atau komisi yang Anda dapatkan? 
5. Apakah Anda pernah mengalami masalah saat 
melakukan transaksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pemotongan padi dan pengangkutan padi untuk dibawa  
ke mesin perontok padi. 
 
 
 
 Bulir padi dirontokkan dengan mesin perontok padi kemudian 
di masukkan dalam karung untuk diangkut ke jalan raya atau tempat 
yang telah ditentukan penyewa. 
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